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підвищить рівень задоволеності серед працівників, що тим самим підвищить їх 
продуктивність та результативність праці. 
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ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ФУНКЦІЙ ТУРИСТИЧНОЇ 
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 
В сучасних умовах посилення глобалізаційних процесів, 
соціальноекономічних та політичних трансформацій в Україні туристична галузь 
як складова економічного комплексу характеризується такими властивостями і 
функціями:  
- є джерелом валютних надходжень для країни;  
- розширює вкладення у платіжний баланс і ВПН країни;  
- створює туристичні послуги, формує туристичний продукт і здійснює 
його реалізацію, активно використовуючи маркетингові комунікації;  
- сприяє диференціації економіки, створюючи галузі які обслуговують 
сферу туризму;  
- формує ринок туристичних послуг за різними рівнями комплексності;  
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- працює як мультиплікатор росту національного доходу, валового 
внутрішнього продукту, зайнятості населення;  
- сприяє розвитку місцевої інфраструктури;  
- зростанням зайнятості у сфері туризму збільшуються доходи населення і 
підвищується рівень добробуту нації;  
- є сферою, в якій дешево створюються робочі місця та забезпечується 
високий рівень ефективності й швидка окупність інвестицій;  
- є досить ефективним засобом охорони навколишнього середовища та 
історикокультурної спадщини країни, що є матеріальною основою ресурсного 
потенціалу туризму, який утворює специфічну сферу діяльності;  
- функціонує у взаємозв’язку практично з усіма галузями і видами 
діяльності людей;  
- має переваги в інтеграційних і глобалізаційних процесах, що 
відбуваються у світовому просторі тощо.  
З огляду на виокремленні функції, туризм належить до найбільш 
ефективних індустріальних комплексів, якими не варто нехтувати, особливо при 
розв’язанні проблем виходу економіки з кризи за рахунок її структурної 
перебудови. До того ж, туризм є також однією із небагатьох сфер діяльності, де 
залучення нових технологій не призводить до скорочення працюючого 
персоналу, зменшуючи цим самим соціальну напругу у суспільстві. Незважаючи 
на зростання інтересу як закордонних, так і вітчизняних науковців до проблем 
туристичної галузі, кількість ґрунтовних досліджень щодо її розвитку в Україні 
залишається недостатньою. 
Попри уже досить значний доробок української економічної науки щодо 
розробки теоретико-методологічних засад регіональних досліджень розвитку 
туризму, низка питань все ще потребують уваги і детального аналізу. Досі існує 
невизначеність у галузевому та просторовому аспектах аналізу розвитку 
туристичної сфери на регіональному рівні. Зокрема, розмежування потребують 
категорії туристичний регіон, туристична сфера та дестинація, а також бракує 
визначеності конкретних суб’єктів розвитку регіональної туристичної сфери. Без 
сумніву, починаючи з ХХІ століття, під впливом суспільнополітичних чинників 
туризм як сфера задоволення потреб людини, яка подорожує, перетворився на 
індустрію – складову світового господарства, потужний комплекс національних 
економік, що функціонує у тісному взаємозв’язку з природним середовищем, 
економічною системою, суспільством у цілому.  
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